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En esta ocasión la Revista Psychologia: Avances 
de la disciplina, presenta ocho artículos de investiga-
dores de las universidades Inca Garcilaso de la Vega, de 
Lima - Perú; Brasilia de Brasil, Talca de Chile, Nacional 
Autónoma de México; Santo Tomás, San Buenaventu-
ra de Bogotá y Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia.  Como se observa, la nueva indexación de nuestra 
revista ha fomentado la vinculación de la comunidad 
científica internacional lo que se refleja en los últimos 
números en los que se ha incrementado la publicación 
de artículos de universidades de Iberoamérica.
Los artículos que se presentan en esta oportuni-
dad son los siguientes:  
«Análisis psicométrico preliminar de la escala 
de timidez revisada de Check y Buss en adolescentes 
y jóvenes peruanos» de la autoría de Tomás Caycho 
Rodríguez, Humberto Castilla Cabello, Carla Margot 
Urrutia Félix, Amalia Valdivia Quintanilla y Midori Shi-
mabukuro, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
de Lima - Perú,  realizado con la participación de 385 
estudiantes, de 16 a 25 años de edad de universidades 
privadas y nacionales de Lima que demostró la elevada 
consistencia interna de La Escala de Timidez y obtuvo 
también la validez de constructo.
El siguiente artículo es «Intervenciones psicoló-
gicas para el manejo y reducción de estrés en pacientes 
hipertensos: una revisión sobre su efectividad», en el 
que Ita Hortencia Flores-Valdez, Martha Patricia León-
Santos, Elvira Vera-Hernández y M.a del Rocío Her-
nández-Pozo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, después de hacer  una  revisión analítica  de 
la efectividad de diversos tipos de intervención psico-
lógica para disminuir los niveles de presión sistólica, 
controlar el nivel de la presión diastólica,  disminuir 
la percepción del estrés de los sujetos y propiciar una 
mayor adherencia al tratamiento, concluyen que las 
intervenciones cognitivo-conductuales fueron las más 
eficaces para disminuir los niveles de estrés y generar la 
reducción de la presión arterial.
A continuación se presenta el trabajo investiga-
tivo realizado por Nelly Lorena Barrios Herrera, Laura 
Katherine Sánchez Betancourt, Yenny Salamanca Ca-
margo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, titulado «Patrones de personalidad patoló-
gica y estrategias de afrontamiento en estudiantes de 
psicología», estudio  desarrollado con 117 estudiantes 
de un programa de Psicología, con edades comprendi-
das entre los 18 y 33 años en el que se identificó una 
correlación significativamente baja entre la estrategia 
de afrontamiento solución de problemas y el patrón de 
personalidad patológico narcisista.
 Posteriormente, se presenta el artículo de 
Yohanna del Pilar Poblete Toloza y Andrés Eduardo 
Jiménez Figueroa de la Universidad de Talca, Chi-
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le, quienes hacen  una propuesta de intervención en 
bienestar subjetivo, autodeterminación, habilidades 
sociales y capacidad emprendedora en mujeres mi-
croempresarias con discapacidad intelectual a partir 
de un diagnóstico realizado en 20 mujeres con disca-
pacidad intelectual. 
Los doctores Margarita Quiceno de la Universi-
dad de San Buenaventura Bogotá y Stefanno Vinaccia de 
la Universidad Santo Tomás, hacen una revisión teórica 
de la «Calidad de vida relacionada con la salud infan-
til: una aproximación desde la enfermedad crónica» y 
describen las temáticas que se han estudiado en este 
campo.
El artículo «Relación entre ansiedad y estilos de 
personalidad en estudiantes de psicología» elaborado 
por Elsa Fernanda Siabato Macías, Ingrid Xiomara Fo-
rero Mendoza, Omaira Concepción Paguay Escobar de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
presenta la investigación realizada con 121 estudiantes 
de 18 y 33 años. Concluye que existe una relación en-
tre ansiedad estado y los estilos de personalidad, ex-
pansión, retraimiento y descontento; y que la ansiedad 
rasgo correlaciona con los estilos de personalidad de 
expansión, decisión, preservación, introversión, inde-
cisión, sumisión y descontento.
Márcia Teresa Portela de Carvalho y Terezinha 
de Camargo Viana de la Universidad de Brasília, Brasil 
escribieron el artículo «Trauma y el narcisismo negativo 
en los casos límite». Fundamentándose en el enfoque 
freudiano.
Los apuntes breves fueron elaborados por Luis 
Flórez Alarcón y Nohelia Hewitt Ramírez de la Univer-
sidad de San Buenaventura, Bogotá - Colombia, con el 
artículo «Acciones de reforzamiento de la competencia 
social (ARCOS)»: un programa de salud escolar funda-
mentado en conceptos de autodeterminación humana 
en el que se muestra el recorrido del programa ARCOS, 
en la preparación de jóvenes escolares de educación 
media para incorporarse al mundo educacional.
Este nuevo número es un aporte al campo de la 
psicología clínica uno de los objetivos de nuestra revista. 
Invito a nuestros lectores a revisar los artículos y a citar 
a los autores en la realización de sus diferentes trabajos.
Agradezco a los autores por habernos seleccio-
nado como medio de publicación y divulgación de sus 
investigaciones y revisiones teóricas.
